


















Sosiolinguistik adalah ilmu yang meneliti hubungan timbal-balik antara bahasa dan masyarakat. 
Iklan sebagai produk dari perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dipengaruhi 
oleh perubahan sosial masyarakat, faktor daerah, jenis kelamin, umur, tingkat sosial dan faktor 
sosial lainnya. Oleh karena itu bahasa iklan juga mencerminkan karakteristik sosial tersebut. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan 64 buah video iklan KFC, 
McDonald’s Cina dan Indonesia. Hasil dari pengelompokkan dan analisis perbandingan 
diperoleh kesamaan dan perbedaan sosial budaya dan karakteristik kedua negara tersebut. 
Dengan mengertinya sosial budaya dan karakteristik bahasa suatu negara serta menerapkannya 
dalam iklan, akan menghasilkan iklan yang tepat sasaran.  
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